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Kooperatif  dengan  Tipe STAD dan TGT Ditinjau dari Gaya Belajar dan
Kemampuan Awal”  (Pokok Bahasan Identifikasi dan Penyimpanan Bahan
Kimia pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Setia Budi Surakarta
Tahun Akademik 2012/2013) Tesis. Pembimbing I: Dr. M. Masykuri, Msi.,
II: Prof. Dr. H. Ashadi. Program Studi Pendidikan Sains Program Pascasarjana,
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
ABSTRAK
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh penggunaan
model kooperatif dengan tipe Student Teams Achievement Division (STAD)
dan  Teams Games Tournament (TGT), gaya belajar, kemampuan awal dan
interaksinya terhadap prestasi belajar.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, pada mahasiswa
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Setia Budi Surakarta Tahun akademik
2012/2013 dengan pokok bahasan identifikasi dan penyimpanan bahan kimia.
Populasi penelitian adalah mahasiswa D-3 dan D-4 jurusan analis kesehatan
semester 1. Dalam penelitian ini sampel dipilih secara acak dan diperoleh kelas
eksperimen yaitu, kelas X dan kelas Y. Kelas X diberi pembelajaran dengan
model STAD dan kelas Y diberi pembelajaran dengan model TGT.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa: (1) Ada pengaruh pembelajaran
kimia menggunakan model STAD dan TGT terhadap prestasi belajar
mahasiswa; (2) Ada pengaruh kemampuan awal tinggi dan rendah terhadap
prestasi belajar kognitif mahasiswa; (3) Ada pengaruh antara gaya belajar
kinestetik dan visual terhadap prestasi belajar mahasiswa;  (4) Ada interaksi
pembelajaran kimia dengan model STAD dan TGT dengan kemampuan awal
terhadap prestasi belajar kognitif mahasiswa; (5) Ada interaksi pembelajaran
kimia dengan model STAD dan TGT dengan gaya belajar terhadap prestasi
belajar mahasiswa; (6) Ada interaksi kemampuan awal dan gaya belajar
terhadap prestasi belajar mahasiswa; (7) Ada interaksi pembelajaran kimia
dengan model STAD dan TGT, kemampuan awal dan gaya belajar terhadap
prestasi belajar mahasiswa.
Kata kunci : Student Teams Achievement Division (STAD), Teams Games
Tournament (TGT), kemampuan awal, gaya belajar dan prestasi
belajar
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Soebiyanto. 2016., S831108060  “Chemistry Learning Using the Cooperative
Model with  STAD and TGT Type Overviewed from the Learning Styles and
Prior Knowledge " (Subject: Identification and Storage of Chemicals in the
Faculty of Health Sciences,Setia Budi University Surakarta academic year
2012/2013). Thesis. Counselors : I. Dr. M. Masykuri, MSi., II : Prof. Dr. H.
Ashadi. Science Education Program, Graduate Program, Sebelas Maret University
Surakarta.
ABSTRACT
        This study was aimed to find out the effect of using the cooperative model
with Student Team Achievement Division (STAD) type and Teams Games
Tournament (TGT), learning styles, prior knowledge and the interactions on
learning achievement.
        This study used experimental method, on the students of the Faculty of
Health Sciences Setia Budi University Surakarta in the academic year of
2012/2013 with the subject: identification and storage of chemicals. The
populations were D-3 and D-4 health analyst students major semester 1. Samples
were randomly selected and experimental classes were class X and class Y. Class
X was given STAD learning model and class Y was given TGT learning model.
        The result showed that: (1) there was effect of chemistry learning using
STAD and TGT models on student learning achievement; (2) there was effect of
high and low prior knowledge to the cognitive learning achievement; (3) there
was a significant effect between visual and kinesthetic learning style on student’s
learning achievement; (4) there was an interaction of chemistry learning with
STAD and TGT models with prior knowledge to the cognitive learning
achievement; (5) there was an interaction of chemistry learning with STAD and
TGT models and learning style on student’s learning achievement; (6) there was
an interaction of prior knowledge and learning styles on student’s learning
achievement; (7) there was an interaction of chemistry learning with STAD and
TGT models, prior knowledge and learning styles on student’s learning
achievement.
Keywords : Student Team Achievement Division (STAD), Teams Games
Tournament (TGT), prior knowledge, learning style and learning
achievement
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